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NOTÍCIAS
No primeiro semestre de 2010, ocorreram os seguintes eventos:
1. Palestra Ética andina: migraciones y trabajo en Perú
Prof. Dr. Edwin Catacora Vidangos
Universidad Nacional del Altiplano - Peru
30.05.2010
2. III Seminário em Etnologia Indígena no NIT
A vida social kaingang nas aldeias da região litorânea do Rio Grande do 
Sul 
Alexandre de Magno Aquino (consultor FUNAI/UNESCO)
22.06.2010
3. I Fórum Internacional da Temática Indígena
Promoção: 
Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (PPGHIST/UFRGS)
Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (PPGAS/UFRGS)
Datas: 
27 a 30/6/2010
Local: 
Centro Cultural CEE Erico Veríssimo – Auditório Barbosa Lessa
Avenida das Andradas, 1223 – 4 andar/ Bairro Centro
Porto Alegre – Rio Grande do Sul (Brasil)
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Carga Horária: 
40 horas aula.
Programação:
27/06/2010 
16:00- 18:00 – Inscrições e retirada de credenciais 
18:00 – Cerimônia de abertura
19:00 – Conferência de Abertura 
Guillaume Boccara (CNRS) – O Lado Escuro do Multiculturalismo: 
Etnificação e Etnogênese na Era do Neoliberalismo
28/06/2010
09:00–12:00 - Mesa Redonda - Os Índios Como Sujeitos na História: 
Reflexões sobre a Práxis Histórica e Agencia Indígena
Palestrantes
John Manuel Monteiro (UNICAMP)
Guillermo Wilde (CONICET/UNSM)
Eduardo dos Santos Neumann (UFRGS)
Debatedor: Guillaume Boccara (CNRS)
12:00-14:00 – Intervalo
14:00-17:00 - Mesa Redonda - Os Indígenas na Formação das Práticas 
Educacionais, Patrimoniais e Cidadãs
Palestrantes
Alcida Ramos (UNB)
Circe Bittencourt (USP/PUCSP)
Marcia Bezerra (UFPA)
Debatedora: Maria Aparecida Bergamaschi (UFRGS)
17:00-18:00 – Intervalo
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18:00- 21:00 - Mesa Redonda - Ensino da História e das Línguas 
Indígenas
Palestrantes 
João Maria Fortes (UFRGS)
Vherá Poty
Selvino Kókáj Amaral 
Bruno Ferreira
Mario Karai Moreira (UFRGS)
Dorvalino Cardoso (UFRGS)
Debatedor: Zaqueu Key Claudino (UFRGS)
29/06/2010 
09:00-12:00 - Mesa Redonda – O Conhecimento Antropológico e a 
Elaboração de Laudos de Demarcação de Terras Indígenas
Palestrantes
João Pacheco de Oliveira (MN/UFRJ)
Fábio Mura (UFPB)
Valéria Soares de Assis (UEM)
Debatedor: Sergio Baptista da Silva (UFRGS)
12:00-14:00 – Intervalo
14:00-17:00 - Mesa Redonda - As Demandas Indígenas e os Laudos e 
Demarcações de Terras
Palestrantes
José Cirilo Pires Morinico
Danilo Braga (UFRGS)
Rafael Adércio Custódio Tikuna 
Debatedor: José Otávio Catafesto de Souza (UFRGS)
17:00-18:00 - Intervalo
18:00- 21: 00 – Mesa Redonda – O Poder Público e as Demandas 
Indígenas
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Palestrantes
Francesco Conti (MPE)
Tobias Vilhena de Moraes (IPHAN)
Beatriz Muniz Freire (IPHAN)
João Maurício Farias (FUNAI)
Sonia Lopes dos Santos (CEPI) 
Deoclides de Paula (CNPI) 
Debatedor: Mário Karai Moreira (UFRGS) 
30/06/2010
09:00-12:00 –Mesa Redonda – Arqueologia Pública Latino Americana e a 
Questão Indígena: Reflexões sobre a Construção do Conhecimento 
sobre o Passado
Palestrantes
Cristóbal Gnecco (UCauca)
Alejandro Haber (CONICET/UNC) 
Fabíola A. Silva (MAE/USP)
Debatedor: Márcia Bezerra (UFPA)
12:00-14:00 - Intervalo
14:00 – 17:00 - –Mesa Redonda – Experiências Educacionais e o Sistema 
de Cotas Indígenas na Universidade
Palestrantes
Lucíola M. Inácio Belfort (UFRGS) 
Vanderlei Kafey Malaquias (UFRGS) 
Denize Letícia Marcolino (UFRGS)
Leonilso Bellini (UFRGS)
Éderson Sagre Ferreira Doble (UFRGS)
Marlon de Freitas Pandolfo (UFRGS) 
Eloir de Oliveira (UFRGS)
Angélica Domingos (UFRGS)
Gilmar Fagveja Claudino (UFRGS)
Cleverson Ne Vengnag Claudino (UFRGS)
Sirlei Ribeiro (UFRGS)
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Debatedor: Ângelo R. Pereira da Silva (UFRGS)
18:00-19:00 – Cerimônia de Encerramento e apresentação do Coral 
Mbya-Guarani da Aldeia do Cantagalo. 
19:00 - Conferência de Encerramento
John Manuel Monteiro (UNICAMP) - O Futuro da História dos Índios no 
Brasil: Perspectivas de Pesquisa e Ensino
